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Editorial
Así como la imprenta vino a revo-
lucionar el ser y el hacer de los
seres humanos masivamente en
Europa del siglo XV1 , y que des-
de la edad media existió en Chi-
na. Hoy día, el Internet l lega en
un momento en que se habla de
globalización y cambio de época.
En los tiempos de la invención de
la imprenta la mayoría de la po-
blación vivía en la pobreza, mar-
ginación y analfabetismo.
Irónicamente hoy día ocurre lo
mismo aun con la aparición de
las tecnologías de la información
y la comunicación, masiva. En
los últimos cien años, donde hay
más medios masivos de comuni-
cación, paradójicamente existe
mayor desolación en la humani-
dad.
Primero la imprenta, luego el
telégrafo, radio, teléfono, televi-
sión, más recientemente el Inter-
net y telefonía celular, los medios
masivos de información, que han
sido inventados por el hombre
para acortar distancias entre lo
que ocurre en un lugar y otro,
crear aparentes necesidades
nuevas de consumo y la necesi-
dad de estar informado al mo-
mento, es posible saber y
comunicarnos con cualquier parte
del mundo al mo-
mento “en tiempo
real” y aparente-










trabajo y el pan
de cada día. Si la
educación es
consideradaco-
mo una de las
Las tecnologías de la información
y la comunicación (TICs) no nacen
con propósitos pedagógicos
1 . Hasta 1 449 y aun en años posteriores, los l ibros se difundían en copias manuscritas por
copistas, muchos de los cuales eran monjes y frai les dedicados exclusivamente al rezo y a
la réplica de ejemplares por encargo del propio clero o de reyes y nobles.
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Y el pensar no necesi-
ta del ver. Un ciego es-
ta obstaculizado, en su
pensar, por el hecho
de que no puede leer
y, por tanto tiene un
menor soporte del sa-
ber escrito, pero no por
el hecho de que no ve
las cosas en las que
piensa. A decir verdad
las cosas en las que
pensamos no las ve ni
siquiera el que puede
ver: no son visibles…
pero hasta la invención
de la imprenta, la cul-
tura de toda sociedad
se fundamenta princi-
palmente en la trans-
misión oral.
(Saortori,G.2006.p.31 )
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herramientas más importantes
para el desarrol lo humano, ¿por
qué muchas personas viven en el
analfabetismo?, siendo que la im-
prenta tiene más de 500 años de
haber sido inventada, ha permiti-
do la difusión del conocimiento y
la cultura a través de la escritura,
o a pesar de esto; la brecha entre
quienes poseen conocimientos y
cultura para la vida es enorme,
en relación con quienes sobrevi-
ven día con día. Sin lugar a du-
das que la educación debe ser
basada en el amor y en la solida-
ridad humana. ¿Será que las
TICs propiciarán un mejor inter-
cambio de bienes, servicios y sa-
beres para el bienestar de la
humanidad? Pensamos que hay
mucho por hacer. Imprimir en las
TICs el sentido educativo será ta-
rea primordial de los procesos
pedagógicos, que debe manifes-
tarse en todo lugar y en todo es-
pacio-momento, sin necesidad
del claustro escolar.
El proceso pedagógico no se
puede reducir aun proceso mer-
canti l o de comercio al que solo
tengan acceso los que mayor in-
greso tengan, debe hacerse de
manera solidaria para
que todos, incluyendo
a los excluidos, ten-
gan posibi l idad de uti-
l izar las tecnologías,
porque la historia que
se está escribiendo
desde el inicio de este
siglo no es nada ha-
lagüeña, hemos co-
menzado como en el
siglo pasado, con
guerras que muestran que no he-
mos aprendido nada, que segui-
mos caminando el mismo
camino, aun cuando hay mucha
información hay poco conoci-
miento, aun cuando hay mucho
desarrol lo tecnológico se uti l iza
para la destrucción y la segrega-
ción. La comunicación por radar,
uti l izando los satél ites espaciales
y las TICs, han acelerado la des-
trucción del hombre por el hom-
bre, y no solo por la guerra, sino
la necesidad de más combusti-
ble, el control de ellos, la necesi-
dad de la energía. ¿Ese es el tipo
de educación que queremos
transmitir a las siguientes gene-
raciones?.
1 . Los asuntos prioritarios de
la humanidad que deben ser
considerados en torno a las
TICs
a) Analfabetismos
“Las políticas de educación si-
guen prestando una atención mí-
nima al analfabetismo. La
situación a escala mundial en es-
te ámbito es oprobiosa, ya que
uno de cada cinco adultos –y una
de cada cuatro mujeres– son
mantenidos en la igno-
rancia, al margen de la
sociedad”. (Informe
UNESCO 2008) De los
1 01 países que todavía
distan mucho de alcanzar
la “alfabetización univer-
sal”, 72 no conseguirán,
de aquí a 201 5, reducir a






en la cultura de la
innovación, la cultura
del riesgo, la cultura de
las expectativas y, en
último término, en la
cultura de la esperanza
en el futuro.
(Castel ls, M. 2001
p.31 ).
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b) Hambre
El hambre no es por la escasez
de alimentos, de hecho el planeta
produce aproximadamente cinco
veces la necesidad de cobertura
de toda la humanidad. La esca-
sez se debe al control y manipu-
lación de los productos agrícolas,
de su producción y dotación de
tierras, de capital para la produc-
ción, del trabajo de mano de obra
sobre explotada y mal pagada.
La retención alimentaría, el dum-
ping y otros proteccionismos co-
merciales, las patentes sobre
alimentos y otros derechos de
propiedad, etc. todas las trabas
no al comercio, sino al derecho
de alimentarse, de sobrevivir, un
derecho humano mínimo para
subsistir en este planeta que se
debería garantizar desde el mo-
mento de existir, esta siendo va-
puleado por intereses
particulares, corporativos y trans-
nacionales, cuya prioridad no es
avasallar el hambre, sino obtener
beneficios monetarios.
c) Enfermedad
Con la aparición de nuevas en-
fermedades que se multipl ican
como epidemias, el VIH-SIDA,
ebola, cáncer, entre otras, las
grandes corporaciones que uti l i-
zan las tecnologías más
avanzadas y manejan el
conocimiento de punta
para el tratamiento de
enfermedades,monopo-
l izan, se apropian y ha-
cen privado no solo el
conocimiento, peor aun,
la capacidad y posibi l i-
dad de sanar de la hu-
manidad, la salud se esta
reduciendo frente al crecimiento
explosivo de la población.
La era de la información, se
acompaña de una era de enfer-
medades y sedentarismo, com-
portamientos sociales
“modernos” como pasar largas
horas frente al computador o el
televisor, acompañado de las co-
midas rápidas, por lo general po-
co nutritivas, la falta de actividad
física, que ocasiona enfermeda-
des como la obesidad, estrés,
diabetes, etc.
Cabe destacar que los imple-
mentos e insumos a la industria
farmacéutica son altamente di-
fundidos por las TIC´S, queremos
decir, por ejemplo; empaques,
embases y embalajes, así como
nuevas medicinas y medicamen-
tos, complementos nutricionales,
etc. son difundidos como necesa-
rios, deseables e incluso “vitales”,
más allá del “consumismo”, la so-
bre vivencia se esta comercial i-
zando, sin que realmente
sepamos la implicaciones no solo
a la salud, el patrimonio genético
y económico que tiene.
Se investiga sobre las enferme-
dades, sin embargo se olvida que
la pesada contamina-
ción y costos ambien-
tales que hemos
generado, son origen
de muchas de estas
enfermedades, ver el
capitulo cuatro de este
documento.
…La primacía de la
imagen, es decir de la
preponderancia de lo
visible sobre lo
intel igible, lo cual nos
l leva a un ver sin
entender.
(Saortori,G.2006.p.1 4)
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d) Ignorancia
“Solo sé que no sé nada”
No sabemos que no sabemos, y
básicamente ello quiere decir;
que no activamos nuestros senti-
dos, no nos damos cuenta que
no vemos que no vemos, no es-
cuchamos y ni siquiera oímos, y
así para todos nuestros sentidos
a la vez. Las TIC´s pueden gene-
rar espacios y escenarios favora-
bles, a la vez que pueden
obstruir el desarrol lo integral del
ser humano. Si es favorable el
uso de las TIC´s es que se ha re-
flexionado sobre ello, sino, que
se asume sin capacidad de racio-
nal idad, sentimiento y sentido,
con los cinco sentidos humanos.
La ignorancia es un vació en el
ser humano, superarle implica
primero, reconocer que no sabe-
mos, sin aislarnos como frag-
mento independiente, sino como
parte que contiene al todo, como
holograma componente del cono-
cimiento universal. Superar la ig-
norancia, trasciende a la
alfabetización, no se trata de lo
mismo pese a que comúnmente
se les confunde. No solo se trata
del razocinío, sino del existir (que
no existencial ismo-material ista)
en un sentido universal se trata
de ocupar nuestro lugar como
parte integral del todo, no el todo,
se trata de acceder al conoci-
miento del todo universal, a la
complej idad, que por definición
es una construcción social-comu-
nitaria, y no, la explotación de la
información de forma individual is-
ta que desensibi l iza, y este es el
principal riesgo de la realidad vir-
tual que se acelera con las TIC´s.
Paradójicamente el riesgo de las
TIC´s es su fortaleza, es decir;
convertir a las personas en autó-
matas, individuos aislados, a su
vez, la posibi l idad más importan-
te, de las TIC´s, es el contacto
masivo y la pronta difusión de la
información, el más libre acceso
(aun que no plenamente l ibre o
gratuito queremos decir), a mayor
difusión del conocimiento. Será
importante, el rescate de la “au-
tonomía” entendida como perte-
nencia y reconocimiento del otro
como autentico otro.
e) Antisociedad
El antisocial no es sensible al
otro, socava la otredad, es intole-
rable a manifestaciones sociales,
culturales diferentes a él y lo que
valora como importante. Vivimos
una época en que contrariamente
a lo esperado, a que con la rápi-
da difusión de la información de
la diversidad cultural, no solo no
se respeta, sino se rechaza inclu-
so violentamente. La sociedad se
fragmenta aceleradamente, las
tribus urbanas uti l izan las TIC´s,
para hacer valer su identidad en-
frentándose incluso de forma vio-
…Actualmente nos encontramos ante
un demos debil itado no sólo en su
capacidad de entender y de tener una
opinión autónoma, sino también en
clave de <pérdida de comunidad>…pero
es cierto que estar frente a la pantal la
nos l leva a encerrarnos, a aislarnos en
casa.
(Saortori,G.2006.p.1 37)
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lenta, (caso: los emos, darks,
hevy, punks, etc.), las TIC´s care-
cen de procesos pedagógicos
que permitan superan la simple
acumulación de información, sino
que se trata de asentar y mejorar
nuestra humanidad, nuestra iden-
tidad. Por ejemplo, en el “ciber
espacio” en muchas formas se
pierde la identidad e incluso se
miente sobre ello concientemen-
te, con conductas antisociales,
segregadas y excluyentes, se
“abriga en el anonimato”, se ha
sobre valorado la juventud como
un elemento de exclusión, las
edades y grupos etareos se
acentúan en una educación insti-
tucionalizada que divide por ran-
gos de edad, y de cierta manera,
evitan el contacto intergeneracio-
nal.
f) Sin sentido de la vida
La educación “predominante” es-
ta centrada en la “formación” a
modo de absorción del conoci-
miento derivado de una exposi-
ción de la información. La
verdadera educación debe bus-
car ser conocimiento con sentido
de vida, que se hace viviendo, es
decir, con origen y destino de la
vida. Bajo el amparo y auspicio
de la caridad y bondad humana,
para protección de su propio cre-
cimiento y evolución. Lo virtual
emerge de lo virtuoso (virtud co-
mo sinónimo de la ética), una se-
rie de decisiones que se toman
en libertad, como una practica del
discernimiento derivado del pro-
ceso pedagógico y los nichos vi-
tales, por tanto, las TIC´s son tan
solo herramientas, que favorecen
el desarrol lo o bien lo socavan si
carecen de los principios y valo-
res, la virtud-ética, sin discerni-
miento y conciencia universal que
se va generando con el encuen-
tro humano real, imposible de
sustituir, en las TIC´s, pero capaz
de acelerarse con ellas.
g) Catástrofe humana
Las TIC´s habrían de ser el prin-
cipal medio de investigación y l i-
bre acceso al conocimiento, del
encuentro entre las culturas,
científicos y no-científicos com-
prometidos con el conocimiento y
el desarrol lo de la humanidad en
todas sus dimensiones y formas.
Integrando, sensibi l izando y re-
generando “holisticamente” el ca-
mino recorrido en la búsqueda de
respuestas a las principales pre-
guntas de la humanidad, buscan-
do retroalimentación e
interdependencia en inter-retrore-
lación. Deberían de ser medios
de intercambio que trasciende no
solo a comunicar o almacenar in-
formación, sino, a ser garante del
uso, disfrute de los bienes de la
naturaleza y patrimonios cons-
truidos por la humanidad.
La catástrofe humana se entien-
de, sencil la y básicamente, por la
falta de interés y compromiso con
Percibimos así que lo virtual existe
realmente a su manera e interfiere con
fuerza en nuestra vida actual. Lo virtual
ha pasado a ser una metáfora amplia y
practica que resume todo lo que no
“comprendemos” claramente en relación
con la realidad.
(Assmann, H.2002. p.1 76)
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la vida, en todas sus manifesta-
ciones, las TIC´s que brinda in-
formación, mayor contacto, e
impulsa la sensibi l idad entorno al
fomento de la vida, en congruen-
cia más que calidad de vida, ser
coherente con mi vida y forma de
vida en equidad de condiciones
con los demás seres y el cos-
mos.
2. Ideas conceptuales
Lo virtual antecede a la realidad
virtual, lo virtual hace referencia a
”todo aquello semejante a lo
real”, suele ser un espejismo, un
sueño o idea. Puede llegar a ser
real, tangible pero también puede
llegar a no concretarse, no mate-
rial izarse, ser otra cosa o intangi-
ble, solo virtual. La realidad
virtual destaca porque sucede al
momento y puede manifestarse
masivamente. Lo virtual sucede
de manera individual o entre un
grupo limitado de personas. Pero
tanto lo virtual como la realidad
virtual, comparten ser la expre-
sión de símbolos, esto es; inter-
pretaciones de la realidad.
Las tecnologías de comunicación
e información, las TIC’s, son
“transmisores y aceleradores” de
lo virtual, permiten lograr que se
transfiera y transite en lo global,
en todas partes del mundo a la
vez que logran hacer de lo vir-
tual, real idad virtual, que se di-
funde masivamente o al menos
“en tiempo real”, es decir; al mo-
mento que sucede. De la te-
la, papel y otros materiales
impresos, a la radio y la televisión
hubo un salto cuantitativo y cuali-
tativo, mientras que imágenes y
textos impresos tardaban mucho
tiempo desde su elaboración y/o
fabricación hasta su encuentro
visual, auditivo o incluso tácti l (el
brai le2), con las personas para
que desataran creatividad e ima-
ginación, su capacidad de apren-
der y crear nuevas imágenes o
símbolos. La radio y la televisión
permitieron por primera vez “ma-
sificar” y “unificar” pensamientos
e ideas, temas y charlas, pero lo
más importante, permitieron ha-
cer en tiempo más próximo al
tiempo real, de el lo que los temas
de conversación, ideas juicios e
incluso perjuicios, se transmitie-
ron como hoy día, a las casas y
hogares, cada vez más de forma
masiva.
Lo verdaderamente impactante
de Internet, pasar del texto al hi-
pertexto, de la imagen a los píxe-
les, es que viene a trascender la
comunicación unidireccional que
2. El brail le es un sistema de lectura y escritura tácti l pensado para personas ciegas. Fue
inventado por el francés Louis Brail le a mediados del siglo XIX, que se quedó ciego debido
a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el tal ler de su padre.
Por tanto, quien no ha visto el mundo no
lo conoce. Pero si es completamente
evidente que para conocer la realidad
visible hay que verla, es igualmente
evidente que el ver no ve los invisibles
del mundo intel igible, del mundo de las
cosas que no son percibidas sino
concebidas(que son conceptos)
(Saortori,G.2006.p.1 99)
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poseían la radio y la televisión,
con Internet las personas pueden
interactuar, no ser tan pasivas o
enfocadas a la recepción sino,
discernir con un abanico inmenso
de posibi l idades de información
sobre todos los temas, conoci-
miento, creaciones, obra y arte,
etc. creados por el hombre, la na-
turaleza y el cosmos. Además de
la posibi l idad de interactuar con
personas de todo el mundo, sin
los altos costos y más tiempo
que en la telefonía y la telefonía
celular.
3. Entre la exclusión social
de los medios masivos de la
comunicación y la gratuidad
de la comunicación
La comunicación entre dos per-
sonas, de la forma más común
que es frente a frente, requiere
de insumos, como son el conoci-
miento generado hasta ese mo-
mento para interpretar los
símbolos tanto de los argumen-
tos que intercambian, como bási-
camente del lenguaje y
modismos que uti l izan (no solo la
oral idad, sino gestos y adema-
nes), también requiere de tiempo
dedicado a esta comunicación
además de ciertas condiciones
mínimas de salud física y mental,
es decir, la inversión de recursos
para establecer la comunicación,
es considerable.
Los medios masivos de comuni-
cación e información no solo ma-
sifican la interacción, sino que,
los costos y/o inversión en comu-
nicación, exclusivamente electró-
nicos, los insumos de las TIC´s,
generan mayor exclusión de los
mas pobres por acceso a la infor-
mación y a la comunicación, pero
no solo eso, sabemos que existe
una relación directa entre mayor
información con respecto a la ob-
tención de mayores beneficios
monetarios y poder, de suerte
que con mayor control y acceso a
las TIC’s, mayor poder y control,
el lo ha venido también abriendo
más la brecha entre los más ri-
cos, las clases medias y pobres,
especialmente en cuanto a edu-
cación.
Como señalamos, la comunica-
ción más común hasta la masiva,
no sería gratuita si tan solo la
viéramos por el lado de los insu-
mos básicos para que esta se lle-
ve a cabo, menos aun si
pensamos tan solo en los consu-
mos eléctricos, aparatos y ense-
res necesarios para realizarla,
aun cuando “algunas señales te-
levisivas se digan gratuitas”. La
gratuidad de la comunicación y
acceso a la información tampoco
puede darse en las bibl iotecas
Todo el mundo puede acceder a
cualquier información, en todas partes y
en cualquier momento; pero no todo el
mundo tiene acceso al medio y pienso
que, en todos los debates sobre estos
aspectos, al menos en Estados Unidos,
se olvida demasiado la cuestión del
acceso, se dice que la tecnología
permite hacer lo que se quiera, es
cierto, pero no todo el mundo tiene
acceso a la tecnología. Ni siquiera en
Estados Unidos, sólo hay un 40% de
hogares con ordenador, y solo una parte
de ellos tiene acceso a internet.
(Mattelari , 2002 p. 1 08).
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públicas que por lo general incu-
rren en costos financiero públicos
muy altos.
Entonces, la gratuidad de la infor-
mación y la comunicación, tan
solo puede manifestarse en el
“ser y hacer”, queremos decir,
cuando se enseña y educa ha-
ciendo, no tan solo en la transmi-
sión oral de un “saber hacer”,
sino haciéndolo, donde el consu-
mo mínimo de insumos se ve
compensado por tratarse de las
actividades cotidianas ineludibles
de cada día.
De hecho, el costo del “desperdi-
cio” de hacer una actividad coti-
diana, sin tener un aprendiz o
varios a lado, es altísimo, inesti-
mable tal vez. Es increíble que
nuestra educación “moderna” ha-
ya desechado tal forma de edu-
cación y transmisión de saberes,
y enclaustrado a los jóvenes,
desl igándolos de su entorno, de
su realidad, multipl icando los
costos instucionalizantes (socia-
les, financieros, ambientales, cul-
turales, etc.) de la educación.
El uso y aprendizaje del conoci-
miento, incluso en el manejo éti-
co-virtuoso de las TIC´s, para
conocer cualquier información úti l
y con sentido para la vida “in situ”
(tiempo y espacio) del “apren-
diente” (quien se prende del co-
nocimiento), podría difundirse
tanto realmente como en tiempo
real. Complementariamente pero
cada vez más desligada a lo ints-
titucionalizado del claustro edu-
cativo. Cada vida, de cada
persona, puede ser más que un
aula en un claustro, es la forma
autentica de hacer abierta y gra-
tuita la educación.
4. TIC´s una de sus exter-
nal idades: la contaminación
Uno de los temas actuales de im-
portancia mundial que no debe-
mos dejar de mencionar es el
que se refiere a la contaminación
ambiental, que deriva de la exis-
tencia de lo tangible de las TIC´s,
aparatos que hacen porque el
hecho de tener una vida sana y
una estancia diáfana en este
mundo, depende en gran medida
el desarrol lo a que todos los hu-
manos tenemos derecho, desde
el momento que nacemos en es-
te cosmos. Este, debe ser un de-
recho de las generaciones
jóvenes y de aquéllos que habi-
tamos el planeta. Desafortunada-
mente en esta etapa de grandes
y rápidos adelantos tecnológicos
se originan a la misma vertigino-
sa velocidad un exceso de resi-
duos provenientes de estas
nuevas herramientas de la infor-
mación. Esta industria vuelve ob-
soletos los aparatos
rápidamente, generando un in-
cremento de basura tóxica, ya
que estos desechos contienen
químicos peligrosos y metales
pesados.
Cada año, cientos de miles de
computadoras y celulares se pro-
ducen en nuestro país exponien-
do a los trabajadores de las
maquiladoras de electrónicos a
sustancias y disolventes usados
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en la producción; cada semana
cientos de toneladas de chatarra
electrónica son depositadas en ti-
raderos a cielo abierto, contami-
nando con químicos peligrosos a
trabajadores de la basura, y ex-
poniendo a sectores de la pobla-
ción a productos químicos
tóxicos, estos equipos contienen
plomo, mercurio, cadmio y beri l io.
La l ixiviación de las sustancias
tóxicas hacia el subsuelo termina
por contaminar los mantos freáti-
cos y posteriormente muchos de
los cuerpos de agua existentes.
"Las montañas de estos produc-
tos electrónicos obsoletos están
creciendo en proporciones tales
que se desencadenará una crisis,
a menos que las corporaciones
de la electrónica, que se benefi-
cian de la fabricación y venta de
estos aparatos, enfrenten sus
responsabil idades", advierte Ma-
risa Jacott, de la campaña de tó-
xicos de la organización
ambiental ista (Greenpeace).
Además del equipo total genera-
do también se generan aditamen-
tos necesarios para el
funcionamiento de los mismos.
Por poner un ejemplo al comprar
un teléfono celular, y las com-
putadoras, implica además del
propio teléfono, computador, un
cargador y pilas para que funcio-
nen, su respectivo protector y
adornos que puedan adicionárse-
le. Y con los actuales modelos de
comportamiento que predominan
en la sociedad, el tiempo úti l de
estos aparatos es muy pequeño,
queriendo siempre estar en el hi-
to de la moda y la tecnología, rá-
pidamente son desechados para
obtener otros modelos más re-
cientes.
Además del equipo per se como
pudieran ser las computadoras,
los celulares u otros equipos
electrónicos, existen subproduc-
tos que de igual manera afectan
al ambiente, como lo son las pi-
las, los empaques, el embalaje,
los elementos relativamente ba-
ratos y de fácil adquisición es
común que “se usen y tiren” sin
ningún cuidado por parte de los
usuarios. Las sustancias que
contienen son altamente tóxicas
y el hecho de que no cumplan
con el objetivo para el que fueron
creadas no significa que hayan
llegado a un punto donde estas
sustancias que las componen
sean inocuas. Es decir, cuando
han cumplido su periodo de uso
efectivo son enviadas a los basu-
reros siendo altamente contami-
nantes para el suelo, el agua y el
aire.
5. La espiritual idad, ayuda
apremiante para sacar al
mundo de la superficie de la
realidad virtual
¿Por qué incluir a la espiritual i-
dad en la búsqueda del sentido
de la vida virtual? En pleno siglo
XXI , los avances tecnológicos,
incluyendo a los medios de co-
municación, están haciendo creer
a la clase social alta y media, que
el desarrol lo de nuestra cultura
va por buenos caminos, sin em-
bargo hay que analizar profunda-
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mente que es lo que realmente
está ocurriendo.
Los seres humanos nos estamos
aislando con la i lusión de tener
un compañero virtual sin tener la
necesidad de un amigo real, nos
estamos volviendo cada vez más
“comodinos”, con el desahogo
de no tener ningún desacuerdo o
confl icto con el amigo virtual, no
queremos resolver confl ictos o
problemas reales. Estamos prefi-
riendo lo superficial por encima
de lo profundo, la simulación en
preferencia a lo real, la informali-
dad sobre el compromiso.
Hoy más que nunca, la espiritua-
l idad deberá ser descubierta co-
mo “una dimensión profunda del
ser humano, como el momento
necesario para la plena eclosión
de nuestra individuación y como
espacio de paz en medio de los
confl ictos y desolaciones sociales
y existenciales”
(Boof,L.2002,p.20).
Es necesario un reencuentro con
nuestra humanidad, con la espiri-
tual idad que llevamos dentro de
nuestro ser y que por un error
cultural no la dejamos salir, debe-
mos realizar el cambio cultural,
tan necesario para nuestro ver-
dadero desarrol lo humano, mien-
tras no dejemos salir el amor al
otro incluyendo a todos los seres
que nos rodean dentro del cos-
mos, no podremos reencontrar-
nos como seres creados de un
mismo origen en continua retro-
inter-relación, somos un sistema
total izado, en el cual el todo no
es la suma de las partes, y por
esta razón no debemos fragmen-
tarnos, como actualmente nos
encontramos, debemos regresar
a la unidad.
A través de una cultura de vida
virtual, estamos transformándo-
nos sin modificar nuestra estruc-
tura fundamental, solo es una
transformación superficial , no
queremos involucrarnos con la
realidad estamos navegando a
nivel global olvidándonos de lo
local, es importante conocer gen-
te de todo el mundo, pero esta-
mos desperdiciando lo que
tenemos tan cerca, a seres hu-
manos tan valiosos que pueden
ser nuestros vecinos o compañe-
ros de trabajo o amigos además
algo más importante; nuestra fa-
mil ia.
Podemos ver como hay calles
desiertas, parques, cines, etc. Y
otro tipo de encuentros persona-
les, desaparecen, creciendo cada
vez más los encuentros virtuales.
En las grandes ciudades, las ca-
l les están dominadas por la delin-
cuencia, las poblaciones son
cada vez más dependientes e
impotentes para enfrentar a las
corporaciones multinacionales, a
causa de la dependencia local,
En el reino de lo virtual desaparece la
escasez (aspecto que afecta
directamente la economía) evoca
puentes de lo virtual con el imaginario
de la trascendencia, es decir, lo
impalpable, pero accesible y presente
de algún modo.
(Assmann, H.2002, p.1 77)
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que se origina por falta
de la interacción del
mundo real y de la au-





separando la mente del
cuerpo, la mente del
entorno de la naturale-
za, ocasionando los
problemasecológicos
a los que nos enfrenta-
mos, sentados frente a
una computadora no
podemos admirar a la
naturaleza, ni convivir con ella.
Con los ordenadores podemos
“simular la naturaleza en un pro-
grama o dejar la naturaleza de la-
do y construir segundas
naturalezas l imitadas solo por
nuestros poderes de imaginación
y abstracción” (Turkle, S. 1 997,
p.86).
Podemos de esta forma jugar
con la naturaleza desaparecien-
do lo real y construir naturaleza
que no tiene original, es solo vir-
tual. Sin embargo en la realidad
estamos desapareciendo a la na-
turaleza original y esta no tiene
copia.
¿Por qué las personas se esca-
pan de la realidad?
La realidad virtual les brinda un
espacio de libertad en un mundo
en donde no hay limitaciones de
raza, sexo, clase social, o cual-
quier otro tipo de limitación. Con
esto nos estamos dan-
do cuenta, que mien-
tras entre seres
humanos existan divi-
siones, y no exista el
respeto y la aceptación,
como auténticos otros,
con todas nuestras di-
ferencias. Mientras no
estemos realmente uni-
dos por el amor al otro,
no podremos uti l izar to-
do nuestro avance tec-
nológico incluyendo, el
de los medios de co-
municación, en el de-
sarrol lo humano,
estaremos alabando a
la tecnología por encima de los
seres humanos.
Actualmente la tecnología solo es
para unas cuantas personas, los
pobres no tienen acceso a ella,
continuamos fragmentando, divi-
diendo a las clases privi legiadas
de los más pobres, pareciera que
nunca vamos a entender que es-
tamos unidos, todos estamos en
el todo, todos estamos interrela-
cionados, funcionamos como un
sistema, parecido al sistema de
la computadora pero mucho más
complejo, si una parte aunque
sea la más pequeña e insignifi-
cante no funciona, todo el siste-
ma se ve perjudicado o
definitivamente deja de funcionar.
Así estamos los seres humanos
interrelacionados, con todo el
cosmos.
¿Por qué no tenemos entre-com-
pasión (compasión entre noso-
tros), por los pobres y más nece-
Y entonces, cómo es
posible no darse
cuenta o tomarse a
la l igera este
hiperproblema (si
existe el hipertexto,
también es lícito que
exista el
hiperproblema): si y
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sitados?.
Porqué actualmente no hemos
interconectado en un camino a
una conciencia universal, no
amamos al otro como legitimo
otro, porque nos enfrascamos en
el egoísmo, el dominio, el poder y
la falta de amor al otro que hace
que no podamos vivir. La tecno-
logía no ha podido ayudarnos a
salir de nuestros problemas, es
más la elevamos a un nivel supe-
rior a algunos seres humanos, es
tiempo aun de reaccionar, desea-
mos con todo el corazón, que no
sea tarde para que nuestra espe-
cie tal como la conocemos hoy,
deje de vivir sobre el planeta.
6. La sociedad civi l , se orga-
niza a través de la TIC´s
Las TIC´s, especialmente la red o
el Internet resulta ser un medio
que puede fácilmente ser contro-
lado por los que detentan el po-
der tecnológicamente, al acceder
a los puntos de origen de la infor-
mación a través del escaneo de
los usuarios, también se ha cons-
tituido como un medio para orga-
nizar a la sociedad, haciendo la
analogía con los sistemas vivos
que trabajan en continua depen-
dencia en forma de tramas, esta
modalidad ha resultado ser un
medio valioso para la organiza-
ción y la información. Donde
existen enlaces entre personas
ubicadas geográficamente dis-
tantes pero que pueden mante-
nerse en contacto continuo.
La Internet enlaza a mil lones de
personas y han cambiado las re-
laciones de nuestras comunida-
des, de nuestros pensamientos,
de nuestras identidades. Hemos
podido conocer a través de la
red, lo que sienten y lo que pasa
a muchos de nuestros hermanos
a nivel mundial. Situación que
anteriormente era celosamente
controlada y no liberada, ahora
con estas nuevas modalidades
de la comunicación, podemos es-
tar en contacto directo en el pre-
ciso momento en el que suceden
los eventos. Paradójicamente, la
red ha servido también como un
medio de indagación de la socie-
dad civi l hacia las estructuras de
poder y control.
Para establecer una analogía
histórica, podemos decir que la
constitución del movimiento obre-
ro en la era industrial no puede
separarse de la fábrica (para mu-
chos la taberna)…Internet no es
simplemente una tecnología: es
un medio de comunicación (como
lo eran antes las tabernas) y
constituye la infraestructura ma-
terial de una forma organizativa
concreta de la red (como antes lo
fue la fábrica)…Internet se con-
virtió en el componente indispen-
sable de la clase de movimientos
sociales que están surgiendo en
la sociedad en red. Esto se debe
a: i)los movimientos sociales de
la era de la información se movil i-
zan esencialmente en torno a va-
lores culturales; i i) estos
movimientos tienen la tarea de
rel lenar el vacío dejado por la cri-
sis de las organizaciones integra-
das verticalmente, herencia de la
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era industrial y i i i) la globalización
de los fenómenos sociales es un
fenómeno específico y más im-
portante y amplio que el movi-
miento contra la globalización,
que es tan solo una manifesta-
ción específica del surgimiento
de un espacio global disputado
(Castel ls, 2001 ).
Los procesos de cambio social
en la era de la información giran
alrededor de los esfuerzos por
convertir nuestras percepciones
existenciales a base de construir
redes interactivas como formas
de organización y movil ización.
Estas nuevas formas de organi-
zación en redes locales se gene-
ran como una organización de
resistencia de las redes globales,
para así construir al mundo des-
de abajo (en sentido inverso). In-
ternet es una herramienta valiosa
que ha permitido a este tipo de
grupos movil izarse en la cons-
trucción de una sociedad diferen-
te. Esto significa que el Internet
pasa de ser una herramienta or-
ganizativa de la empresa o un
medio de comunicación a un me-
dio de transformaciones sociales.
Aunque no necesariamente en
defensa de los valores que algu-
nos de los habitantes de este pla-
neta compartimos. (Castel ls,
2001 ).
Y así a través de esta nueva for-
ma de comunicación y organiza-
ción se han estructurado
estructuras independientes no
controladas a favor de las muje-
res, los desprotegidos, los defen-
sores del ambiente, o los
indígenas…y muchas organiza-
ciones de la sociedad civi l han
tenido resultados valiosos de
apoyo a aquellos sectores de la
población mundial, que se en-
cuentra en estados más vulnera-
bles. Esta nueva forma de
organización a través de la tec-
nología implica la capacidad de
los usuarios de estas modalida-
des como habitantes de este pla-
neta para luchar por formas de
vida más sanas física y social-
mente, aunque sabemos que aún
no se ha logrado una sociedad
global en este sentido, es un pro-
ceso que está empezando a dar-
se, y sin duda en la formación de
una sociedad planetaria, donde
todos compartamos el interés por
este mundo, las redes informáti-
cas fungirán un papel determi-
nante. No podemos dejar de
decir que habrá tal vez muchos
habitantes del planeta que no
participen en estos eventos por
no contar con los medios para tal
efecto. Lo que creemos que si se
puede establecer son nodos
locales a partir de las redes in-
formáticas, y esto también es una
forma de organización humana.
Barry Wellman: “Las comunida-
des son redes de lazos interper-
sonales que proporcionan
sociabil idad, apoyo, información,
un sentimiento de partencia y una
identidad social” (mencionado por
Castel ls, 2001 )
a. La solidaridad de las
TIC´s como palanca del de-
sarrol lo para la dirección de
la humanidad
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Empezamos este capítulo trayen-
do a la memoria la idea del con-
cepto de Marshall McLuhan de
“aldea global”, “que el tomó del
teólogo Theilhard de Chardin…
Basta releer sus textos de los
años sesenta para ver muy bien
que, en efecto, el modelo de al-
dea global forma parte del re-
cuerdo de toda la trayectoria de
la Iglesia en la construcción de la
conciencia universal”. (Mattelart,
A. et al, p. 96). No se puede ne-
gar que el mundo de hoy está
más interconectado e intercomu-
nicado como nunca en la historia,
gracias al desarrol lo de las Tec-
nologías de la Comunicación y la
Información (TIC´s). Hoy pode-
mos saber más de lo que ocurre
en nuestro planeta. Estamos al
tanto de sucesos que son de ín-
dole global. Somos concientes de
los problemas que aquejan a la
humanidad: la guerra, el hambre,
la pobreza, el calentamiento de la
tierra, la pérdida de biodiversi-
dad, el agujero en la capa de
ozono, los avances en la medici-
na, los encuentros interrel igiosos,
los premios Nóbel, los deportes,
etc. Esto gracias a las bondades
de las TIC´S. Sobre todo la ju-
ventud, la siguiente generación,
preciada parte de la humanidad,
está viviendo un proceso de
cambio intergeneracional. Nos
está tocando vivir un importante
cambio de época, un Kairós, un
tiempo propicio de reflexión y de
análisis sobre nuestro ser huma-
no en la humanidad –la parte en
el todo y el todo en la parte–.
Los jóvenes se manifiestan de
maneras diversas y heterogé-
neas jamás nunca antes pensa-
das, buscan respuestas
profundas relacionadas con su
aquí y ahora en la vida. Muchos
encuentras caminos fáciles: la
droga, la prostitución, la enajena-
ción, el sectarismo, los funda-
mental ismos; haciéndose presas
fáciles de doctrinas que no pro-
mueven la diversidad y la unidad
con una conciencia universal. Es
por eso que los encontramos en
las TIC´s, manifestándose de
manera virtual, no abstrayéndose
de la realidad, sino dando gritos
desesperanzados por ser escu-
chados, sea por sus padres-fami-
l ia, comunidad, sociedad,
gobierno, iglesia, o por alguien
que los encuentre en el ciberes-
pacio. Muchas veces “aquél”,
“ése”, “o lo que sea” que los en-
cuentra en el ciberespacio tam-
bién está en la búsqueda, y por
lo general las relaciones virtuales
resultan poco alentadoras, ca-
yendo en insinuaciones y tenta-
ciones que poco conducen a la
anhelada búsqueda del sentido
de la vida del ser humano: la fel i-
cidad.
Por todo lo anterior, el compromi-
…Barthes ya había mostrado su
disgusto ante esta noción de gran
famil ia humana, en sus mitologías, pero
nadie se acuerda. El segundo…un
geoestratega, Zbigniev brzezinski, con
su noción de revolución tecnetrónica,
que hace avanzar las cosas
fantásticamente cuando postula que
vamos hacia una sociedad global. Y en
el modelo de sociedad global, la única
sociedad que ha conseguido dicho
título, es la de estados Unidos.
(Mattelari , 2002 p. 97).
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so y el deber ser de la humani-
dad de nuestra época, con todos
sus desarrol los tecnológicos, y
en atención a la juventud, como
una gran parte de la humanidad
en búsqueda del sentido de la vi-
da, debe orientarse, a modo de
proceso biopedagógico, desde el
uso y manejo de las TIC´s con di-
rección a la solidaridad inter-
transgeneracional. Desde la uni-
dad fundamental y hasta
autorganizativa por antonomasia:
la famil ia, atravesando por las
universidades, las iglesias y los
gobiernos, debe transmitirse la
educación para la vida, deste-
rrando a fuerza del bien toda cul-
tura de muerte, tan difundida en
nuestra sociedad. En los jóvenes
–hombres y mujeres– debe afian-
zarse el verdadero futuro de la
humanidad, teniendo presente
que sin famil ia3 no hay futuro pa-
ra la humanidad, como también
sin humanidad no habrá famil ia
para la juventud del mañana, y
más aún, sin una juventud enrai-
zada y soportada por los valores
y los principios de la vida no
habrá futuro para la humanidad.
La naturaleza humana cuya his-
toria es poli-multi-facética y en
inter-retro-relación con su entor-
no y el cosmos ha creado los am-
bientes espacio-temporales
propicios para la educación inter-
generacional. Hoy hablamos del
ciberespacio, de educación vir-
tual, de nuevos paradigmas en la
educación de la humanidad. Pen-
samos en un decálogo, orienta-
ciones ecopedagógicas para una
educación en la era planetaria
1 . El amor a la vida en su multi-
dimensionalidad (principio prime-
ro de la vida).
2. Enraizar la diversidad huma-
na en la unidad cósmica (holis-
mo).
3. Cuidar el intercambio gene-
racional de “todos los bienes”
(sostenibi l idad).
4. Abrazar la otredad de hasta a
quienes hacen la guerra.
5. Universal izar los principios y
valores humanos.
6. Com-pasión por los pobres,
no se trata de reconocerlos, sino
amarlos (compasión).
7. No somos dueños de nada,
ni de la vida de uno (gratuidad).
8. Que somos más afortunados
al dar que al recibir, mas allá del
intercambio (agradecer).
9. Hay un Cairos de la juventud,
propicio para el intercambio ge-
neracional en la humanidad.
1 0. Somos seres cósmicos (es-
peranza).
3. Transmisión de la vida del ser humano en su multidimensionalidad e inter-retro-relación:
espiritual, ecocreativa, eticoenómica, bioantropológica, autonomía-relacional ; implicando la
complej idad de los seres vivos con su virtuosidad y virtual idad. La famil ia significa
–simboliza– el ancla de la vida en la tierra con su proyección hacia lo trascendental,
encuentro con la conciencia universal, que guía y cuida el paso del ser humano de la vida
a la muerte.
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